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Abstract
Currently, there is large bias in the age distribution of public school teachers. Teachers in their 50s are most prominent, 
and those aged around 40 who would be the middle leaders in schools are getting scarce. Since the retirement age for 
public school teachers is 60, we can expect that to a certain point in the future, there will be mass retirement every year, 
and then the number of retirements will start to decrease. On the other hand, the number of students has been on the 
decrease due to the decline in the number of children, and as long as there is no drastic change in the current school 
education system, we may also see a decrease in the number of classes or schools. This means that the number of teacher 
hires now on the increase will turn to decrease at a certain point in time, and in the future, the number of hires will be low. 
Although there may be some differences between the municipalities, the number of teachers hired for Physical Education 
is not particularly high compared to other subjects. In order to turn out highly capable individuals into the education 
system, enhancing education that trains quality Physical Education teachers, and education curriculums that allows 
students to obtain multiple teaching certificates including those for elementary schools, would be crucial.
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間は約 4 倍で推移しており 2015 年度には 3.9 倍と
4 倍を下回るなど、教員採用選考試験に合格しやす
い傾向となっている。中学校、高等学校も、2006
年度には 11.7 倍、13.3 倍と高い倍率であったが、























中学 高校 中学 高校 中学 高校 中学 高校 中学 高校 中学 高校 中学 高校
北海道 29 19 23 7 22 10 32 9 26 4 33 8 27 19
青森県 4 9 6 9 13 8 9 5 10 7 7 6 10 6
岩手県 2 2 4 3 5 8 5 6 6 6 5 3 7 4
宮城・仙台(中高） 20 20 27 27 35 35 26 26 30 30 37 37 45 45
秋田県 1 4 1 3 1 3 2 3 1 3 3 3 2 4
山形県 5 3 9 4 10 3 8 4 4 4 9 2 10 2
福島県 7 12 9 12 0 0 4 7 10 12 11 8 15 9
茨城県 26 10 23 11 24 15 20 16 24 19 24 16 27 12
栃木県 7 5 8 5 14 4 16 3 13 10 22 14 10 12
群馬県 26 9 25 9 36 12 38 13 30 11 42 9 32 8
埼玉県 47 36 50 52 51 49 68 33 60 34 54 35 50 34
千葉県・市（中高） 104 104 93 93 92 92 99 99 94 94 110 110 95 95
東京都（中高） 143 143 159 159 172 172 165 165 105 105 148 148 123 123
神奈川県 29 41 43 48 47 53 32 42 27 55 33 38 31 49
新潟県 11 3 10 3 8 3 13 3 12 3 11 3 6 3
富山県
石川県(中高） 10 10 24 24 20 20 24 24 21 21
福井県（中高） 10 10 10 10 8 8
山梨県 1 2
長野県
岐阜県 13 14 23 17 17 14 19 9 25 14 20 16 22 8
静岡県 21 18 23 17 21 13 21 15 17 14 27 16 18 16
愛知県 47 24 44 35 48 32 47 34 40 36 40 28 42 36
三重県 10 10 22 15 12 15 15 8 15 12 12 8 12 12
滋賀県
京都府 18 7 18 8 17 18 9 10 21 13 14 15 18 9
大阪府 68 54 63 80 62 96 73 63 67 84 48 80 67 82
兵庫県 25 32 30 33 32 42 43 40 45 25 35 22 25 22
奈良県 11 7 15 13 15 18 25 19 25 10 25 10 15 6
和歌山県 14 9 14 10 14 11 13 12 12 11 15 10 10 2
鳥取県 1 3 1 1 2 0 9 0 5 0 5 0 4 0
島根県 2 2 3 4 5 5 6 5 7 5
岡山県 14 4 18 8 17 12 16 14 18 15 17 12 12 6
広島県 32 13 18 11 25 20 35 11 25 18 39 12 31 14
山口県 6 5 6 4 2 2 3 2 7 4 10 2 14 2
徳島県 7 2 7 2 9 4 6 3 9 5 10 5
香川県 7 2 12 8 12 8 12 7
愛媛県 3 4 2 3 2 4 3 6 3 8 6 5 6 6
高知県 4 5 3 3 4 10 5 3 5 2 6 4 5 2
福岡県 10 4 12 9 21 25 25 25 24 25 24 25 30 28
佐賀県 5 4 5 3 7 4 6 7 10 8 9 6 14 7
長崎県 6 5 7 8 8 5 5 7 14 6 8 2 9 6
熊本県 5 4 5 6 5 9 8 11 6 13 5 12 4 5
大分県 6 1 3 1 3 1 4 1 4 3 9 1 7 1
宮崎県 4 3 2 3 3 4 2 5 4 5 6 5 7 6
鹿児島県 8 12 10 14 9 14 9 9 7 9 6 5 7 6
沖縄県 2 13 2 9 7 8 7 9 9 7 12 7 8 7
計 811 687 856 768 904 856 987 793 901 777 996 787 923 753
※ 「教職課程　Vol.36～Vol.42　No.1」（協同出版）のデータから著者作成 （空欄は非公開）
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都道府県 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
表 1　都道府県別公立中学校・高等学校保健体育科教員採用選考試験合格者数
60 三田部　勇





































































度の小学校採用者 13,783 人、中学校採用者 8,358
人に対し、2014 年度小学校教員需要推計は 14,795
人、中学校教員需要推計は 7,303 人であった。ま
た、2015 年度の小学校採用者 14,355 人、中学校採
用者 8,411 人に対し、2015 年度小学校教員需要推計
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小学校において 2017 年度の 16,488 人をピークに、
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